











































































































































































































































































































































































































































































  坂戸よさこい 2015.10.10～10.11
  奉仕活動 2015.10.24
























































































































































1 6 時 3 0 分、土 曜９
時15分～13時に営
業している。
取材：宮本佑輔（経
済学部２年）、池田み
なみ（薬学部4年）、
中原雅人（経営学部
４年）
ジョー 君を挟んで左が町田さん、右が長谷川さん
図書館だより〈
■ 鶴ヶ島市図書館まつりに参加
■ ビブリオバトル全国大会への挑戦
■ 城西大学創立50周年記念 水田記念図書館企画展示
■ 図書館地域アドバイザー会議を開催
　9月26、27日に鶴ヶ島市立中央図書
館において開催された第28回図書館
まつりに参加し、「世界を魅了した日本
の版画」をテーマに海外で出版された
日本の版画に関する図書館資料や美
術館所蔵の復刻版浮世絵を展示しま
した＝写真。
　さらに、大学の成果物であるハーブ
石鹸、みんなで栄養かるた、みんなで
お薬かるた、レシピ集などのご紹介、
大学図書館・美術館の地域開放など
をご案内し、本学を知っていただく貴
重な機会となりました。
　10月２日、視聴覚室において「知
的書評合戦ビブリオバトル全国大
会予選会」を開催し、19人が４ブ
ロックに分かれてそれぞれのおすす
め本を紹介しました＝写真。発表
は、部活やアルバイト、就職活動の
際に読書で得たことを実践し自分
が成長できた経験など、熱意が感じ
られる内容でした。発表者を含む92
人の投票により選ばれた４人のチャ
　10、11月に図書館１階において大
学創立50周年を記念した企画展示
「水田記念図書館～今昔物語～」を
開催しました＝写真。水田記念図書
館は1965年に理学部、経済学部の
各図書室として開設以来、学部増設
に伴い各分野の資料をそろえ、現在
　10月7日に昨年度からミニ講演
会等でご活躍いただいている図
書館地域アドバイザーのメンバー
が決まり、委嘱状授与式および第
２期会議を開催しました。
　新メンバーの伏島さん、木村さ
んとともに、学生たちに読書の楽
しさを伝えるための活動につい
て、活発な意見が交わされました
＝写真。
図書館だより
ンプは今後、全国大会へ向けての
各地区決戦へと挑戦が続きます。ま
た、11月1日には高麗祭メインステー
ジにおいて図書館学生アドバイザー
主催の「ビブリオバトルin高麗祭」を
開催し、ゼミ代表５名が発表しまし
た。チャンプ本には、勝浦ゼミ代表の
小川麗薫さん（経済学部３年）が紹
介した『一瞬で自分を変える法』が
選ばれました。
の蔵書数は45万冊の総合図書館と
なりました。展示では50年の歩みを表
した年表、写真、図書館運営に関す
る稟議書、図書館最初の登録図書
と原簿などを紹介し、図書館の歴史
を振り返りました。
 東武線沿線情報
今年も発売
「東武東上線 
埼玉Ｓ級グルメきっぷ」
エリア紹介
編集／学校法人城西大学　広報センター
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　　　〒350-0295　
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2015年12月発行
平成28年（2016年）に武蔵国に高麗郡がおかれて1300年を迎えます。日高市
は、先人がこの土地に築き上げてきた大切な
歴史や文化に感謝し、未来に引き継いでいく
ため、高麗郡建郡1300年を市民の皆さんとお
祝いする記念事業を行っています。
　この記念事業の一つとして、11月26日から
ＪＲ高麗川駅の駅前広場にあるモニュメント「日
韓交流の塔」を活用した、日高市商工会青年
 日高市
高麗郡建郡1300年記念
イルミネー ション
毎年恒例の坂戸駅北口イルミネーションが11月29日に点灯しました。今年も、
城西大学の学生や地域の方々がボランティア
として約2万球のイルミネーションの準備に参
加しました。。
　点灯式当日は草野素雄副学長をはじめ、経
営学部石井ゼミによる「ヒーローショー」の披
露があり、大変盛り上がりました。
　このイベントは、平成18年から行われてい
て、主催している「坂戸市中心商業地研究会」
では、毎年7月に七夕まつり、8月に坂戸夏よさ
こいも開催しています。イルミネーションをはじ
め、これらのイベントにも多く
の城西大学の学生がボラン
ティアとして参加し、若い力で
坂戸駅北口の賑わい創出
に大いに協力しています。
　イルミネーションは、平成
28年1月10日（日）まで、タイ
ムズ坂戸駅北口駐車場（坂
戸市日の出町サンロ ドー商
店街内）で点灯しています。
みなさんぜひお越しください。
 坂戸市
坂戸駅北口に
賑わいの灯
あかり
が登場
14
東武東上線では、東上線・越生線１日乗り降り自由のフリー乗車券と、東上線・秩
父鉄道沿線の“埼玉Ｓ級グルメ”認定店舗でご
利用いただけるお食事券がセットになった大変
便利でお得な乗車券「東武東上線 埼玉Ｓ級
グルメきっぷ」を今年も発売しています＝写真。
　昨年から引き続きの８店舗に加え、新たに
“埼玉Ｓ級グルメ”に認定された５店舗を含む計
１３店舗が対象となりました。
　さらに、よりお買い求めいただきやすくした、
利用できる店舗によって異なる２タイプの発売
金額（Ａタイプ：３,４００円・１０店舗対象、Ｂタイ
プ：２,５００円・３店舗対象）を設定しています。
　この「東武東上線 埼玉Ｓ級グルメきっぷ」
で、東武東上線・秩父鉄道の観光スポット巡り
やお買物などをお楽しみいただくとともに、“埼
玉Ｓ級グルメ”をご堪能いただき沿線の魅力を
満喫してください。
（秩父鉄道をご利用の場合は、別途同線の乗
車券が必要です）
15
部によるイルミネーションが始まりました。高麗
川駅にお立ち寄りの際は、冬の街に輝く大きな
モニュメントのイルミネーションをご覧ください＝
写真。
　日高市では、平成28年５月21日（土）、22日
（日）に「渡来から未来へ」をテーマに『祝！ 高
麗郡建郡1300年記念祭』を開催する予定で
す。記念式典のほか、ユネスコ世界遺産に登
録されている高句麗古墳壁画をモチーフに再
現した高句麗衣装に身を包んでの、建郡時と
同じ1799人による「にじのパレ ドー」やグルメ
イベントなど、楽しい企画を予定しています。詳
しくは順次、市ホームペ ジーでお知らせします。
市民カメラマン・石村修悦さん撮影
